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1 Mīrzā Moḥammad (m. 1738), dit « Moḫleṣ » est un représentant du style indien d’Ispahan
de la fin de la période safavide et un contemporain de Ḥazīn Lāhījī et Najīb Kāšānī. Il est
connu pour ses jeux de mots et ses équivoques (īhām). Son dīvān composé essentiellement
de ġazal-s et de quatrains se trouve ici édité à partir de 3 manuscrits. Malheureusement,
seules les plus importantes des variantes figurent parmi les notes explicatives regroupées
en fin de volume, ce qui rend leur consultation des plus malaisée. L’introduction est un
peu légère.
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